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DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
De.v/in os.
Resolución número 1.664/70 por la que se dispone
(Irsiiiia(h) ;11 (:. A. 1. C. (1(.. Fert.(>1 (1(.1 Calidill() (.1
(...apitán (I(. (_:)rl)(.11 (lon •1();((1tiíli Ciarat Nítficz. 1);'1i
ila 2.095,
Resolución número 1.665/70 por 1.1 que se dispone conti
núe de 1)wits(),- (Ic I;t 1\1av;t1 N1ilitar el C;apit:"til
(le Corbeta don José 1.iiis Paz llamas. 1.'ágina 2.095.
Re solución número 1.663/70 por la que se dispone cese
oino Sccrelmi() de la Central (le 1;1 Institución
lenéfic;), pava llnérfanos del Cuerpo de Suboficiales el
'apit;'111 dc Corbeta (F.T) don 1 );11 i() 1,(')pez 1<ego.
'ágitia
Resolución número 1.666/70 por 1;1 (pie se dispone con
tiliíic Ploiesor de 1;1 N a val M ilitar el Te -
ilicilt«Ic Navío
gina 2,095,
(1111) Pedio nandev Núñez.-- Pági
Resolución número 1.667/70 por 1;1 (pie iloinbra Lo
1;111(1,111le (lel patrullero 1<.-..)0 ;11 Teniente de Na
lo (1()11 Manuel Poole Pérez-Pardo. Página 2,095.
11
Resolución número 1.668/70 por la (pie se nombra Co
mandante del 1.91.11(lacostas «Pel.,raso» al Teniente de
Naví() (I()11 13.(1p()ldo Núñez de Prado Ugid(s.
na
Resolución número 1.670/70 pc)r (pie se disimile 11:lsr11
ilesvillP(ñar 10)s d('qin,)s (pie se indican los Teniente:
()rímeles de N1;"1(111111;1',
ts 2.095 y 2M9().
(ple 111(.11ciultal1.-
Reaolución número 1.672/70 por 1;1 que se disliolle l'ase"(lemmilwilar los desiiii(),, que ,,e expresan los Tenien
tes Coroneles de Máquinas que se reseñan.—rági
na 2.096.
Resolución número 1.673/70 por la que se dispone pasen
:t desempeñar los clestin(ls que se citan los Capitanes
de 'Máquinas que se relacionan.--Página 2.096.
Resolución número 1.674/70 i)or la que se dispone pase
dest Ha (I( ) ;11 I)11(1tie-e «J uan Sebast ián 17.1cano»
el Teniente (h. 1\1,;"(i1iiiitas don (ierardo Sanniai tín 1.eiro.
l'ágina 2.096.
Resolución número 1.675/70 por la que se nombra 1 rofe
so1'-lnst1 tictor de los CUISUS de la Milicia Naval Uni
versitaria, y dc la Reserva Naval que se realizan en la
jEscuela de Suboficiales al "Feniente de Máquinas don
German Pay(')1i Maneo. Página 2.096.
-Resolución número 1.676/70 «por la que se dispone pase
destinad() al transporte (I(' ;11mil1c «Aragón» el Teniente
de Maquinas don J(),-,(.. NI. Cervera García.- Pági
nas 2.096 y 2.107.
Resolución número 1.677/70 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se citan los l'enientes de
Nláquinas que se resenan. .Página 2.097.
Resolución número 1.678/70 por la que se dispone pasen
L ocupar los des! inw; (pie se citan los Tenientes de
.N.ffiquinas que se relacionan. _Página 2.097.
RESERVA NAVAL
DeSt in os.
Pesolución número 1.669/70 pior la que se dispone pasen
a ocupar los destinos (pie Sc expresan los Alféreces (le
Naví() de la Reserva Na■ al Activa que se men( ionan,
2.097.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Bajas.
Resolución número 1.681/70 por la que se dispone canse
baja (.11 la \tinada, por fallecimiento, e1 ()hiero (Con_
(hictor) de la N1aes1ranza de la Armada, a extinguli,
i;11111(.1 indo Nledíti Seijido. 1ágina 2.097.
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PERSONAL VARIO
Personal civil contratado. -Cambio de destino.
Resolución número 1.679/70 por la que se dispone pase
destinado al Tiercio del Sur de Infantería de NI ;trina
el Mayordomo de segunda Rufino Domínguez Martín.
Página 2.098.
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución número 1.680/70 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo y la categoría profesional
de Ayudante Técnico Sanitario (Enfermera diplomada
en Pe(liatría), de María de los
Página 2.098.
Angeles Díaz Sordo.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 12940 por la que se dispone efectúe
en la Escuela Naval Militar cl curso a que se refiere el
punto 1 de la Resolución numero 92/70 (D. O. nú
mero 134) el personal que sc relaciona.—Página 2.098.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 1.124/70 )F la que -e dispone pase
a la situación de «retirado» cl Subteniente Músico de
primera clase de la Armada don Jesús Valle Bernal.--
Página 2.098.
Resolución número 1.125/70 por la que se dispone pase a
1:t situacii'm (h. (retirado» el Sargento primero NI Itsico
Página. 2.094.
LXII1
de segunda clase de la Armada don Ali(jvé Nioreno
1•inc(*),1,-- Página
SECCION ECONOMICA
1 'llSi011('S (1110(1S (1 la Cru. M'el,-ito Militar, con disfintivo
blanco, por hirmanencia en los territorios de, Guinea
Ecuatorial.
Resolución número 1.126/70 por 13 que se ~sede el de_
nicho a seguir percibiendo 1;t cantidad que se indica al
Subtenientc Celador de Puerto y Pesca don Nlariano
Fel u5tu1e7 Escobes. Página 2.099.
Sueldo.v.
Resolución número 1.127/70 poi 1:1 que se conceden los
sueldos que se indican, en el numero y circtinstancia,;
que se expresan, al pe! ,-;onal I;t Armada (pie
,ciona. Página 2.099
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
1)(is1inos.
( ). Ni. nUinero 1.715/70 por la que pasa a servir el (les
del Ctierim Especialtilb, qm. se 111(iiCil el i( )I
Técnico de A vtidantes de Meteorología dm] M.antiel
Viches Mula.---1)ágina 2.100.
( ), M. número 1.7-16/70 vui la que pasa n servir el des
tino que se cita el funcionario del Cuerpo Especial Fa
cultativo de Meteorólogos don li,duardo García,
l'ágina 2.100.
RECTIFICACIONES
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.664/70 de la 1)irección
wchliallii(lito y 1 )()1;lei()11(s.--)c dispone que el Ca
pillín do. Cut-beta ohm joaonni) Garai N.újlez cese ei)
el Estado I\lavo)r (lel A N 1 ) S, cuando: sea relevado,
y pase clestina(1(,. al C. A. 1. C, (le 141 Ferrol del 'Cau
dillo) como Instructor (le dicho) Centro.
lo,ste destino se confiere Con carácter v()ltionari().
1\ efectos de indemnización, por traslado (le
se llalla comprendido en el ;11it1() (1),
lo Lude 1:, urden i\linislerial (le 31 de julio de
(D. O. n(im. 171).
Madrid, 1 de agosto de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
.1mis Delgado Manzanares
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.665/70, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)otaciones.—Se dispone que el Ca
pii.:111 (1(. C()1•1,efa d(ni José Luis l'az Llamas cese
corno (.()Inandanle (1(.1 guardacostas Pc(joso. cuando
,c;) reluva(10, y conlint'ie de Profesor de la li:settel:t
Xaval Militar.
Madrid, 1 de agosto. de 1970.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y 1 )o'rAc. EONES,
Luis Delgado) 411a11za11ares
F.xernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.663/70, de la Dirección deRec1ll1:1111i(.1110 y 1 )()1;iciunes.—Sc dispone (Inc el CaPitiul (orl)eta, ( 1 irr) (lon Darío López Rego cesecomo Secretario (le junta Central de la Instituciónlkiléfica para 1111("1 fallos del Cuerpo de Subolleiale,,(1(1 la Armada.
Nladrio1„11 ole 1970.
1!,E, DrRECTOR
DE RECLI n'AM 1 ENTO Y 1)0TACIONES,
1 Mis Delgado ManzanaresExentos. Sres. ...
Sres....
Resolución núm. 1.666/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Te
niente (le Navío (I)n Pedro Fernández Núñez cese
(simi) Comandante del patrullero R. 1?.-20, citando
sea relevad(), y continúe de Profesor de la Escuela
Naval Militar.
;\ladrid, 1 de agosto de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
1)clgado Manzanares
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.667/70, de la Dirección de
leelniailliento y Dotaciones.—Sin perjuicio de su
(le.tino de Profesor de la 14:scue1a Naval Militar, se
nonibra Comandanle (1(.1 1)atrullero R. R.-20 al 'Te
ni( 111e (k. N:ivío don ,Nlainiel Pool(' rérez-Pardo.
Madrid, 1 (le agosto de 1970.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTANI 1 ENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Ltlis Delgado :\ I anZarlares
Resolución, núm. 1.668/70, de la T)irección de
1:ee11wo1niento y Dmaciones.—Sin perjuicio (k. su
(1(l ji de Profesor de la li:seuela Naval Militar, se
nombra Comandante (lel p,tiar(litcostas Pegas() al rile.".
'líenle (le Navío don 1.eupo1do Núñez de Prado Ugidop.„.
.\1.1dri(1, 1 de agoqo de 1970.
17.xc11os. Sies.
Sres. •••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis Delgado) M a nzanares
Resolución núm. 1.670/70, (le la Di recci(")11
I■eclniamiento y Dotaciones.—Se dispone que. los Tc
nieine, (.(1roneles de IV1áqui1Izis que a contintlaci¿ti
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a deseiniwilar (lile al frente de cada tino se muten,
con caracter voluntario:
Don Ca 1 los Guntindi Serrano - Subdirecto.r (le
de Ikláquitias. (1).
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Don José Meizoso López. jefe de.Estudios de la
Escuela de Máquinas.
(1) Se incorporará al finalizar el período de prác
ticas que se halla realizando.
Madrid, 1 de agosto de 1970.
EL DIRECTOR
DERECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. •••
1,11k 1)elgadu Nl:Inzanare
Resolución núm. 1.672/70, de 1;1 Direcei¿n
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dilmne que 1()-,
nientes Coroneles del Cuerpo de Nkiquinas que a con
tinuación se relacionan ee-,en en sus ;ictuales det•inos
y pasen a desempeñar el (pu. al frente de cada un() se
indica, con carácter voluntario):
Don José Blanco Castafieda.--Jefe de Secci(')ii
STUM del Arsenal de la Zona Marítima de Cá•
diz.—(1).
Don Emili() Prendes Infiesta.—Jefe de Sección del
STUM (1(1 Arsenal de la Zona Marítima de Cá
diz. (1).
o y A efecto, de indemnización por traslado (le re
,-idencia. se encuentra c(,rnprendido en el apartado e)
de la ()rden dun(ro 2.242/59 (1). 0. di
mero 171).
Madrid, 1 de agosto de 1970.
D I R ECTO
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Luis 1)elgado Nlanzanare,,
Resolución núm. 1.673/70, le la Direcci('m de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta (1(.1 Esta
do Mayor (le la Armada, se dispone que los Capihne,
de Máquinas (AvM) que a contintinci("nt se rekici()-
nan pasen a desempeñar los destinus que al frente de
Cada ti n O Se indica, con carácter fotzoso:
Don Jaime lUrnett Ballester. *Escuadrilla de
I felic(')pteros.—(1).
Don José A. Dávila Ruiz del l'ortal.--Jefe del
,
Ser
vicio de Máquinas de la 3." Escuadrilla de Trel1có1)
teros.—(2).
Pedro Cabot jaume.—Jefe (lel Servicio (le
Maquinas de la 2•" Escuadrilla de 1ielicópteros.—(2).
(1) Cesará en lA 3.a 1.:sct1adril1 de 11(.1i, 1")i)teros.
(2) Se incorporarán al iinalizar CI cursu (le V.spe
cialiclad que se hallan realizando.
Madrid, 1 de agosto de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis Delgado Manzanares
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.674/70, (11. la Direcci¿n de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que (1 Te
niente de ;Máquinas don Geranio Sautnartin 1.eiro,
al finalizar el curso de Especialidad que se halla rea
lizando, pase destinado al buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano, con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra coniprendido en el apartado d) li
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. 0. nt'imr
ro 171).
:Madrid, 1 de agosto de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Luis Delgado Manzanares
Resolución núm. 1.675/70, de la Direcci¿n dc
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor
Instructor de los cursos de la Milicia Naval Univer
sitaria y de la Reserva Naval que se realizan en la
Escuela de Suboficiales, hasta el 10 de septiembre del
ario actual, al Teniente de Máquinas don Germán
yón Blanco, sin cesar en su destino actual, en relevo
del Capitán de Máquinas don Miguel Angel Cervera
Sarda.
Madri( 31 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis Delgado Manzanares
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.676/70, de la Direeckffl (le
Reclutamiento y Dolaciones.—Se (lile el Te
niente de Máquinas don José M. Cervera García cese
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corno Jel-c (1(1 Servicio de 1\i1íq1i11as del dragaminas
Nala•, cuando sea relevado, y pase destinado al trans
porte de ;Llague Ara.j«ín, con carácter voluntari() v
destino de superior categoría.
Madi id, .--;1 de julio de 1970.
ji,xcums. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
(mis Delgado IVIatizanares
Resolución núm. 1.677/70, de la Dirección (hs
lecititaitlient() y Dolaciones.---Se dispone que losTe
ilitnt(s, (le Máquinas que a continuación se relacionan
Id NaVal Ni ilitar y pasen a ocupar
I() destinos (pie al frente de cada uno se indica, con
carácter .forzoso, debiendo efectuar sti presentación
en 1(), dytinos conferidos (.1 día 20 de agosto de 1970:
Don Juan 14'• Casado F1anco.-----1)est111cto1 ()quendo.
Don Juan Manuel Acero G('Hilez.--Fragata rápida
Don José Manuel Sanjurjo jul.—Fragata Vicente
1
Don jos(.' Fernando Meifrén Corbeta A ire
vi(ha.
1)(11 Acacio 1:odríguez Díaz. Fragata rápida
Ray(.
1)(ni José Miguel Ferro Gómez. Fragata Vicente
Yáñez' Pinzón.
Don I mis Manuel de la Fuente I:tibio.—Destructor
.11inirante
Don Luis 'María Olazábal (le los líos,—Portalle
licOnteros /)(dudo.
Don Antonio !Ama Nevada. Portahelicópteros
1)Malo.
11()n Sebastián Soto Santos. Portalielic(')pterosMai°.
Don José Luis 1:eg11('i1a Garcia.--Fragata rápida
Ihint
1)()ii Carlos Salaimva lisernandez.—Dcstructor
(/ .r de Lartria.
Don Vicente Basabé Illanco.—Trattsporte de ata
(ph, ,fratirjyt.
Madrid, .3 1 de julio de 1 )70.
FA, REcTon
nE RECLUTAMIENTO Y 1)0TACIONES,
Debido Manzanares
Kxcillos. Sres. ...
.)res.
••••■••••■
Resolución núm. 1.678/70, de la 1>irecci(.11 (1('
Pecittiainiento y 'Dotaciones.– -Se disimile (pie 1()s
(le ikiá(itlittas (pie a continuación se relacio
11;111 cescii stis acIttalrs destinos v pasen ;1 desen1
(.1 (pie :II ¡vente de Cada Itim iildiCa, con ca
rácter voitiniario:
Número 177.
Francisco I. !cíe del Servi
cio de Máquinas del dragaminas .S'efpfra.
1/o11 Jesús Quiles Flister.---fefe (1(.1 Servicio de
1:íquinas del dragaminas Nervi(;fri.
Mad1id„1 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis Delgado Manzanares
Sr(.s.
SI
EJ
Reserva Naval.
Resolución núm. 1.669/70, de lit Dirección de
I■echitamient() y I )(daciwies.- Se dispone que los Al
iél.cces Naví() (1(.1;1 1:(..-e1va Naval Activa relaci()-
11:1(105 continuacióii cesen en sus actuales destinos
y pasen a 1(), que al ireille de cada tiim de ell(),SC
'indica, donde deberán efectuar sil pie enlackw el día
primero de septic.mbre próximo:
j()sé )1iiiiiana. Dragaminas Nervit;n.
I ;mi Antonio V 1:ivas.—.Reino1cador de al
t1 t.;t .4.-5.
1 H('iligno ,111)ores Gosende.—Transporte ...I/-
iniranh. Lobo.
destinOS Se Confiere!) Con carácter forzoso.
1adrid, 1 (le a,:_w,to de 1970.
Er. DIRE:(-1()I:
1) E 1 rx-1,11TAm 1 ENTo Y DOTACIONES,
1 Mis Delgado 1\1:1111.;111:1res
(-111)s. Sres. ...
S res. ...
Maestranza de la Atinada.
1;a./as.
Resolución núm. 1.681/70, (le la Dirección (le
lechitaini('nto y 1)otacio1es.—(:ausa baja 11 la A1-
11E1(11, por liaber t'allecido (.1 (lía 2) de julio (lel ;tito
en cur-o, (.1 ( )1irtro ((onductor) de la Alaestranza de
1:1 Armada, a (;iiniersindo Medí,' Seijido,
que se encuntraba destinado en el Parque (le Auto
móviles iit'unero 2, del I )epartamento Marítimo <I(. 111
14'(.11-()1 (1(1 Candi11().
Madrid, .31 de Hi() (1(, 1(),().
ti'', 1 )1 RECTOR
DE I:i.(1.HTANIIENTO Y Dol'AcioNES,
li,xemos. Sres. ...
Sres.
DTA1U0 OFECTA1. DF" MTN1STF.R10 DE MATUNA 1 2.0')7
Jueves, 6 de agosto de 1970
Personal vario.
Personal civil- contratado.—(ainbio de destino.
Resolución núm. 1.679/70, de la Direcci¿ti (le
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
se dispone que el Mayordomo de segunda Rufino Do
mínguez Martín, contratado, que presta sus servicios
en la Residencia de Jefes y Oficiales del citado De
partamento,-pase destinado al Tercio del Sur de In
fantería de Marina, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 53 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. 0. núms. 247 y 252).
.Nladrid, 31 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Luis Delgado Manzanares
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.680/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dptaciones. — Como resultado de
examen-concurso convocado por Resolución de esta
Dirección numero 56/70, de 14 de enero (D. O. nú
mero 15), y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo y la cate
goría profesional de Ayudante Técnico Sanitario) (En
fermera Diplomada en Pediatría), de María de los
Ángeles Díaz Sordo, para prestar sus servicios en el
Hospital de Marina del Depart amenio Marítimo de
Cádiz, con sujeción a la Reglaiiwiliacié)I1 de Trabajo
del personal civil no funcionario (le la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525 de 1967,
de 20 de octubre (I). 0. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirít efectos administrativos a
partir del (lía 10 de marzo de 199.
.Madrid, .31 (le julio (le 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis Delgado Manzanares
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 129/70, de la Dirección de VII
señaliza Naval. Como resultado del concurso anun
Página 2.098.
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ciado por Resolución número 92/70 (I). O. 'n'une
ro 134), se dispone que el personal que a continua
ción se relaciona efectúe en la Escuela Naval Militar
(.1 curso a que se refiere el punto 1 de la citada 1Zeso
lución, el c11a1 dará comienzo (.1 (lía 1 (le septiembre
próximo:
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Subtenient(Vs.
1)(ni S:dva(lor García Viñero;
I)(nt RendU Picazo.
1)o11 luan A. Aguilera Luna.
1)()It Alionso Aledo luso.
1)()Ii I-Iernánclez.
Madrid, 3 de agosto de 1970.
. EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe pita (lit Veiga Sanz
Exentos. S..es.
Srr:.
F1
UNIDAD ADMINISTRATIVA D.t;
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Retiros.
Resolución núm. 1.124/70, de la l(íattna
1)(ipartamento Personal.---Por cumplir en 7 de
íehrer() de 1971 la edad reglamentaria para ello, se
que el tibielliente .1\111sico (le primera clase
de la Arniada dun jest".u, ;lile Bernal pase a la si
tuación de "retirad()" (11 lit expresada fecha, que
dando 1)endie1Ite (1(.1 haber pasivo que le sefiale el
Consejo Supremo de •Justicia 1\4'11'11:ir..$
Madrid, 4 (le agosto (le 1970.
ALM IRANTE
j 1.14. 1) i• DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.125/70, de la iel-atnra
Departamento de Persolm1.—Por ('uinj-)lir en 4 (le
í(l)rero de 1971 1;1 edad reglamentaria para (.110,
dispone que (.1 Sargento primero Músico de seg111i(13
cl;tse (le la Ármada don Andrés Morello Rincón pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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quedando pendiente del haber pasivo que le
(.1 Consejo Supremo (le justicia 151ilitar.
Madrid, •1 de agosto (le 1)70.
Er, ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
-
SECCION ECONOMICA
Pensiones anejas a la Cruz del MITito Militar,. con
distintivo blanco, por permanencia en los territorios
de Guinea Ecuatorial.
Resolución núm. 1.126/70, de la jefatura del
Departamento de Personal.-Conto resultado de ex -
pe(' lente incoado al efecto, y de conformidad con lo
dispuesto en la :Circular número 9/1970 .(le la Orde
nación General (le Pagos de fecha 2 del tnes de jttlio
.(le 1970, se concede al Subteniente Celador de Puer
to y Pesca don Mariano Fermíndez 1.;:scohés el dere
cho a seguir percibiendo lit cantidad de 4.845 pesetas
anuales, a partir del 'día 1 del mes de enero último,
importe (le las tres cuartas partes de la pensión anual
(le 6.460 pesetas que tenía concedidas por estar en
posesión de la Cruz de primera clase del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco, por Orden de 13 de oc
tubre de 1952 (1). O. (lel j(rcito núm. 234) y pen
Hollada con el 40 por 100 de sueldo por Orden de
27 de mar), dr 1961, como consecuencia de sil per
Iwinencia en el Cuerpo (le la (*wat-di:1 'Marítima de la
( d'inca Ecuatorial, como Celador-lnstructor, desde el
(1í:1 I() (le de 194) al 11 de enero de 1966.
Ma(11-i(1, 31 de julio. de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE I)II DEPARTAMENTO DI?. PERSONAL,
.1 o.,t( 1ti 111 María Pery Junquera
Sres. ...14^,xcmos.
Si es. ...
_41
Sueldos.
Resolución. núm. 1.127/70, de la Jefatura del
I )epart:tmenlo Personal.--De conformidad con 10
1)1•()1)t1e1() im)i- la Sección Hconómica (le este 1)e1)ar
1:111)e111() (le Personal, lo informado• por la Interven
('lo! citado Departamento y con arreglo a lo dis
en el 1 )ecreto nínuero 329/67, de 23 de febre
1-1› (1). (). m'un. 52), se concede al personal (le la Ar
Huida que ii,!..u•a en la relación anexa los sueldos en
(.1 m'unen) y circunstancias que se expresan.
.\1;1(1rid„31 de julio de 1970.
EL ALMTRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOjliíii María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1." de Maniobra ...
1." de Maniobra
...
1." de Maniobra ...
1." de Maniobra ...
1." de Maniobra ...
1." de Maniobra ...
1." Artillero
1.° Artillero •..
1." Artillero
...
1." Artillero
1." Elrctricista
1." Electricista
1." Eliectricista
1." Radiotelegrafista
1.° .Radiotelegrafisto
1.0 Radiotelegrafista
1.0 Radarista ..•
1.0 Mecánico
1.0 Mecánico
1." Mecánico
1.0 Mecánico
1." ',Mecánico
1." ;Mecánico
1." Mecánico)
• • • • •
• • • O • •
NOMBRES Y APELLIDOS
••
• • • •• •
• •• • • • • O •
0.•
•• •
• O •
O • 1
•
•
• O • •
• • •
• •
• • • •
• • O • • • •
111
•
• • •• • • • • e.
• • • • •
• • • • • • • • O • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
••
• •
000
•••
• • •
11•O
O**
OO.
• • •
• •
• 4.
• •
• •
•
• • •
• ..
••• • • •
• • •
••• •• • 0.91
••• ••• 000 ••
•
II.. ••• 4." • ••
••• • •• OO. •••
■•• ••• ••• ••• •••
•
Constante Bueeta Cancela ...
Carlos J. Constenila Mosquero
jesús Consten la Mosquero ...
Guillermo López Dopico
Gabriel Martín Díaz ...
Manuel Venegas Crespo
15/1 igtul García Ojeda ... ..• •..
Alfonso Mena Mena
José Morales Lozano
Domingo Sínehez Ruano ...
Manuel Alvarez ()_uintero
Román Recluía Gómez
11:ngenio Zambrana Dávila .
Diego Espinosa Espinosa ... ••
Eugenio Gómez Carro
Manuel Gutiérrez Cobas ... •••
Alfredo Gallardo Ruiz ... •••
Manuel Bellón Cortizas
José Capel Peña
Juan J. Fernández Lorenzo
Javier 41'erreiro Castrillón
•eslis García Domínguez ...
Rafael López Turnes
S;.'incbez Cabanillas
• •
•
•
• •
• •
•
• •
•
• •
Os •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• •
• • •
0.11
04 • • • ••
•
••• • • •
•• •
• •
•••
••• ••• •• •
■••• ••• • •
• • • a* •••• •• •
• • • • • • • • •
• O O 4 • • • • • • • •
••• •• 00 • •••
••• *be ••• e•• •••
••• GO. •••
.•
•••
•••
•••■ •••
•ol • •••■ ••• • •
0.• ••• • • • • • • •
e•• @O* 0•• • •
.10 40 • •• • •• • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
• • •
• II • • ••
Sueldo que
corresponde
Pesetas
4.500 1
4.500
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.50 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.5{i0 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.5GO 1
4.500 1
4.560 I
4.5()0
4.5010 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto
agosto
noviembre
febrero
enero
agosto
agosto
.febrero
febrero
¿igosto
agosto
febrero
enero
febrero
agosto
agosto
febrero
•
.
jumo
agosto
agosto
febrero
enero
febrero
agosto
1968
1968
1968
1969
1968
1968
1968
1969
1960
1968
1968
1968
1967
1960
1968
1968
1969
1968
1968
1968
1969
1968
1968
1968
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán conDecreto 329/67, de 23 de febrero (1(1). 0. n(1m. 274).
los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera del
. 11 (11)1. 52), y con arreglo a, lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67
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N l'inicri) 177 jiti•ve.;, () agoto (le 1970
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire
Per.sonal •i•il.— Destinos.
Orden ■linisterial m'unen) 1.7.1.5/70.---1ara cnliii
vacantes anunciadas por ( )rden 11inisterial Mune
ro 1..192/70, (le 19 de juni(), pa a a servir (.1 (1(.,.
tino (pie se indica el fiiiici()Iari() (1(.1 ( nerp()
Inicial Técnico (le Ay:n(1;111i
(1)1 II )1I Se Fel:U.101U(
(le \lete(m)lugía qm. a
1)on Manuel \, iclies Mula, de la Oficina NI etem.()
l(')gica del 1)evi1'1aniento Ylarítimo (le C;1(1iz, a la ()il
(11lYleteorol(')gic:i del Departamento Mai ítimo (1(
Cartal;ena (V .).
Nladrid, I() de julio (l( 1 ) O.
SA IN A 1 )( )1;
(D(.1 /:, H. dr/ lire m'un. S(), 1):"(g. 725.)
Orden illmiero 1.7 10/7().--1);tra cubrir
vacantes anime-1;1(1a, por ()D1(.11 M.ittisterial m'une
ro 1173/70, (le 1 7 de
tino que (.1 1.1111Ci()Irdri() (1(.1 Clieri)()
pCdal Hic1111:11.1\() (1(' M(.1(.()1(')1(4.10:-; (Ille c()HIlliii:t
se cita :
• •
ill111(), 1)asa a servir el
1)on li.(111;11-(10 1:()1(1;"111 (iarcía, (1(. ()ficina N1(.1(.()-
•ol(')gica (1(.1 Departamento :\larítimo
a la ()firill:( 'Meteorológica del í\r111'1lt d A1i
cante (‘:.).
\Tad' it lo) (1e jiiIi() (le 1070.
SA1X,\DUk
)(.1 (). núm. S6, p:Ig.
-
-
RECTIFICACIONES
l'aducido err(n en la publica( 1(")11 de 11
m'ollero 1.102/7() de la j(4:11111.:1 (1(.1 1)evirtamento
,
1■('',()111clull
Página 2 101
•■•••■•••••
l'er,oli:11, (le ieclid 29 de julio 1(1/-0, publicada en
(.;I)iii()Ficni, 'Minero 17-1, (le ‘.1) ap,osto
11,;(1, se c1itel1(1(.1;', tectiíicada en el sentid() (le que al
()1,1.(,n, (I,. 1;1 T(.1-(,,,-,1 Secci(")ti (le la i\laestranza (le
Anii.,,[1, a Saliz ( se le con.
ceden 1 1 1 rieni(),, (1,
apar('c‘. 1)111)1.1c:1(11._
,\1;1(11-1(1, ()
\ 'I() I )i 1((l ( d(.I 1 )1.\i i() ( )F1(.1,\ „ Fernundo ()ten)
(1()vitni \.
1, c()111() por error :kí
ag()sto (1, 1(170.--E1 (*;t1)11;'io de \a_
1 --
EDICTOS
(461)
Don iw-,é Polo Serantes, Capital' (le Corbeta, Aytt
(1,111te Militar de Marina y juez instructor de] pis.
trit() Marítimo (le Corme,
1 1;uy) (.}11(. por- decreto :m(1.11(11.11110 (1(.1 ex
11 I' i•i11111 ('II( ( •;11)11;"iii (ielle1;11 del
i\lai 1,11114) de 11 1:(.11()1 del C;111(1111() (le 1(1 del acitud,
•,e (1(.(.111;1 11111;1 y ,111 va!()I. ;i1.;i111(). 1;1 Libreta (le N;1-
‘egaci(")11 (1(•1 11)1() ,\Iarilia (lel Trozo (le (r
I1(, Ni:mm(1 l'(),(•( 1 jI 1 , )1i() 12() (le 1().')(), (pie 11;11)ía
,i(.1() expedida 1)()i- elich() Tr()z() con ie(-11:1 12 (le di
ciembre. de 1(),;(); (.11 res)oir.abili(1:1(1
1)(.1-,()11:1 11;11)1(".11(1().1:1 hallad() no 1 (.tilve‹..9i(i ;1 In
A 1(a1(1:I(1 :\1:11.i111.
(.()1-111(
,
1(1(. 1)/U ( (*()•
huta, Itt(./ iiil1 11(.1():. Jim(' Polo ,(;(9
(162)
1 )(ni Aiii()111() 1(.\, i«, T(.111enle de Navío (m),
Aywlaille \I 1111;11 ,\Iarilia (1(.1 1)Hrit() (1(.
juez iIHlFtIChií (1e1 e:vtedienle (le Vari(K
111111,(.1.() I I de 1970, 1)()1- 1)(1111(1;1 (le lit
( *al-1 Naval (le Gonzalo I leriv:Iiidez (*;11)Yer;i,
11;11,,,() ',;11)(.1 ( )tie 11;11)1(1)(1().,(. acreditado lei111)1(11
1:1 prdid:1 1:1 Iiie1ici()11:1(1;1 rai filia Naval (le
(;()iizal() 1 lei-iialidez (*abreva, Vil 11i1erteven
11113, queda mil() y sin valor (lidio doc11111(111(),
1 );1(1() (.11 Puerto (1(.1 Ros:iri(p, veintiuno (Ir jilli()
(1(. nos3.(-1(.11i():, T(.11.1(.11ir (1(. N;Ivíti.
111(./ III ,1
1M PI( Ir.NTA I)IT,L M INISTEP 10 1)1t. M AR INA
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA
dEL MINISTERIO DE MARINA
Anexo a la Resolución núm. 856/70, de la Jefatura del Depaitatnento de Personal (D.
11111,1,M1ONES NOMINALES
DI,., PERSONAL CIVIL CONTRATADO
Ji SERVICIO DV i1A ARMADA
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